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 Felemelt helyárak._____
DEBRECZEHl  . . J U J llKOSI SZIIIÍZ
Szünet Szünet
Hétfőn, 1890. Január kő 20-án:
ROMEO é s  JULII.
Tragoedia 5 felvonásban. Irta : Scbakespeare. F ord íto tta : Szász Károly. {Rendező: Somló.) 
S Z E M É L Y E K . :
Escalus, fejedelem Veronában — — Németi. I Péter, ) . ,,
| Á brahám , ) szol8ak
— — — Hegyessi.
— —  Mátrai.Párig, rokona -  -  — — Hatvani. —
Cápáiét*6* ) a ^  ellenséges ház fejei
Czakó. 
— Balassa.
j Párís apródja -  
5 Montaguené —
— — — Hegyessiné.
— -  Tőkés E.
Romeo, Montague fia — — — Somló. Gapuletné — — — Lászyné.
Mereutio, a fejedelem rokona — — Péchí. Júlia, leánya — — -  P . M árkua £ .
Renvolio, Romeo barátja — — — Szentes. Dajka, Júliánál — _ — — Pápainé.
Tybald, Capulet rokona — — — Molnár L. 1 -S Ő  )  . ,
2-ik ) P01* *
— — — Erdős.
Lőrincz barát, Júlia gyónta tója —- — Püspöki, — — —  Nagy J.
Boldizsár, j ~  — — — Kocsis E, Gyógyszerész — — — — A ntali.
Sámson, :• szolgák — Karacs. Ferenczbarát — — — — Gulyás.
Gergely, S — — — Szabó L. Vendégek. -  Nép. Történik: Veronában.
Felem elt helyárak: Alsó és közép páholy 6 írt. Családi páholy 9 f r t  Emelti páholy 4 frt5 0  kr. Tám­
lásszék az első négy sorban 1 Irt 8 0  kr. V— X sorig 1 frt 50  k r.X Í—XIV sorig 1 frt 2 0  kr. Emeleti zártszék á kél 
első sorban 1 irt, a többiben 8 0  kr. Földszinti állóhely 50 kr. Tanuló és katona jegy 4 0  kr. Karzat 3 0  kr.
______ A t. p á ra tlan  bérlő u raságok  k é re tn ek  he lye ik  irán t d. e. 10 éráig intézkedni
____________ Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.________
ó v a t  e l O t t .
Holnap, kedden 1890. Január 21-én páros bérletben:
NAP és HOLD.
Operette 3 felvonásban.
Legközelebbi újdonság: f t S á A A í A M I  Í € ^ J L *  operette.
W m . ■ t i  az A n j o u ,
igazgató,
Folyóaaám 115.  - " m   (Bgm. 4 0 0 .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1890
